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םידומיל קנעמ  
 
מ םלושמ םידומיל קנעמ תנש   1992  תוחפשמל  דח - תוירוה  ינב םידלי רובעב  14-6  ,  םולשתכ דח - ימעפ  ךומס 
 םידומילה תנש תליחתל דעונש רפסה תיבל דויצ תשיכרב עייסל  . מ  - 1998  םג םידומילה קנעמ םלושמ 
מ תחא ימואל חוטיבל דסומהמ תולבקמש רתויו םידלי העברא םע תוחפשמל ה ואלמג ה ת א הל  :  הלמג
הסנכה תחטבהל  , תונוזמ ימד  , תוכנ תבצק  , אש תבצק וא הנקז תבצק י םיר  .  ינב םידלי רובעב קנעמה הבוג
11-6  אוה  18% המ  יסיסבה םוכס
1  ינב םידלי רובעבו  14-12   10% ונממ   .  תנשב 2006  ינב םידליל קנעמה  11-6  
היה   1,236 ש  " ח  ,  ינב םידלילו 14-12   –   686 ש  " ח  .  
 
ש תוחפשמה רפסמ  תנשב םידומיל קנעמ ולביק 2006 ל עיגה  - 83,080  , המ ן   59,950  תוחפשמ  דח - תוירוה ו  -
23,130 רתויו םידלי העברא םע תוחפשמ   . םניגבש םידליה רפסמ םלוש  ב קנעמ  - 2006 ל עיגה  - 148,150  ,  םהמ
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84,210  תוחפשמב  דח - תוירוה ו  - 63,940 רתויו םידלי העברא םע תוחפשמב 
2 . ב םלושש םולשתה ךס  - 2006  
יה  ה כ - 130  ןוילימ  ש " ח .  
 
 הבקנ ןושלב םיגצומ הז םוסרפב תוירוה דח תוחפשמ לע םינותנה לכ ) כ םיווהמ םירבגה - 3%  םידמועה ךסמ 
תוירוה דח תוחפשמ שארב .(  
 
תוחפשמה ינייפאמ  
 
ה תוחפשמה תיברמ דח - תוירוה  , כ - 70%  ,  ןשארבש תוחפשמ ןה תושורג תודמוע  .  תורתונה תוחפשמה שארב
דמוע תו קוור  תו  , א נמל תו רחא וא  תו  ,  תמגודכ ימ אצמנש  תו ןישוריג יכילהב   , ימ לבקמש  תו  תחטבהל הלמג 
ויכו גוזה ןבמ דרפנב הסנכה " ב  . כ - 60% הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמ תולודגה תוחפשמהמ   , כ - 33%  ןהמ 
תוכנ תלמג תולבקמ , תונוזמ ימד תולבקמ תוחפשמה רתיו   , תבצק הנקז  םיראש תלמגו  .  
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 קנעמ ולביקש תוחפשמ םידומיל    תביס יפל ה תואכז  , 2006  
תואכז תביס   םירפסמ   םיזוחא  
 תוחפשמ דח - תוירוה *   59,950   72.2  
ןהמ      : תוקוור            8,110           13.5  
              תושורג           41,500            69.2  
              תונמלא            7,240            12.1  
רחא              תו **            3,100            5.2  
 םע תוחפשמ 4 רתויו םידלי    23,130   27.8  
הסנכה תחטבה                     13,740           59.4  
          תונוזמ ימד              1,120            4.8  
        הנקז               440            1.9  
         תוכנ             7,630            32.9  
          םיראש             200           1.0  
הס " כ   83,080   100.0  
    *  ןתויה ןיגב קנעמל תויאכזש תוחפשמ דח - תוירוה  ןתויה ןיגב םגו   תולעב   4 וז הירוגטקב תוללכנ רתויו םידלי  .  
 **  גוזה ןבמ דרפנב הסנכה תחטבהל הלמג םילבקמש גוז ינב תללוכ וז הירוגטק  , ןישוריג יכילהב םיאצמנש גוז ינב  , תונמלא  
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תויאכזה תוחפשמב םידליה  
 
ש תוחפשמה ןיבמ ולביק םידומיל קנעמ   , שילש ינשכ םי   ) כ - 55,000 תוחפשמ  (  ,  דע םע תונטק תוחפשמ ןה
םידלי השולש  ,  תוחפשמ ןלוכו דח - תוירוה  , אבה םישרתה הארמש יפכ .  
 











רתויו םידלי 4 םע תוחפשמ
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כו רתויו םידלי העברא םע תוחפשמה לכ תוללכנ רתונה שילשב - 8% ה תוחפשמה ןמ  דח - תוירוה .  
םידומיל  קנעמל  םיאכזה  םידליה  לש  יראה  קלח  , כ - 60% , רתוי  םיריעצ  םידלי  םה   ,   ינב 11-6 .  ברקב 
 תולודגה תוחפשמה 64% רתוי םיריעצה םה םידליה ןמ   , חפשמה ברקבש דועב ה תו דח - תוירוה   58%  דבלב 
םיריעצה םה םידליה ןמ  .  
 
 םידלי םרובעב םלושש ל םידומיל קנעמ  ליגו תואכז תביס יפ  , 2006  
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דמועה לש םיפסונ םינייפאמ תו תוחפשמה שארב   
 
ה תוחפשמה שארב דח - תוירוה דמוע  תו   םישנ רגובמ  תו ל האוושהב רתוי  םישנ דמועש  תו  תוחפשמה שארב 
תולודגה : כב  - 40% ה תוחפשמהמ  דח - תוירוה דמוע  ת   השיא  ליג לעמ  40  , כ תמועל - 28%  תוחפשמה ברקב 
תולודגה  . ישרתב הארנש םידליה ליג תא םאות הז ןותנ םדוקה ם  . רמולכ  , ה תוהמא ה  דח - תוירוה  תורגובמ 
רתוי םילודג ןהב םייחה םידליהו רתוי  , תמועל  םידליהו תולודגה תוחפשמה שארב םידמועש םירוהה 
ןהב םייחה .  
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תוירוה דח תוחפשמ
רתויו םידלי 4 םע תוחפשמ
 
ו ול תוקקזנה תוחפשמל עיגמ םידומילה קנעמ םאה תוכומנה תוסנכהה תולעב  ?  הארנ אבה םישרתה יפ לע
ןכש
3 .  
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 לק בושיחמ רשפא  יכ קיסהל  כל - 40% הדובעמ הסנכה ללכ ןיא תוחפשמה ןמ   , כלו - 30%  תוחפשמה ןמ 
מ הכומנ ךא תיבויח הדובעמ הסנכהה - 3,000   ש " ח . רמולכ   , רל תוחפשמה בו  , כ - 70%  , הדובעמ הסנכה ןיא  ,
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םומינימה רכש הבוגל ףא העיגמ הניא ןתסנכהש וא  . תאזמ הרתי  , כ - 10% תורכתשמ דבלב תוחפשמהמ   
מ  קשמב עצוממה רכש ) כ - 7,000 ש  " ח  .(  
 
יופצכ  ,  תוחפשמ ןיב  הנחבה דח - תוירוה  תונוש  תונומת  יתש  הגיצמ רתויו םידלי העברא םע  תוחפשמו 
תצקמב  . כל - 34% מ  ה תוחפשמה דח - תוירוה הדובעמ הסנכה ללכ ןיא   ,  תיבויח הסנכה תוחפשמה רתילו
הדובעמ  . רתויו םידלי העברא םע תוחפשמה ברקב יראה קלח תמועל תאז  , כ - 61%  ,  הסנכה ללכ ןיא ןהלש
הדובעמ  , הדובעמ הסנכה שי רתיל וליאו  .  דחא סנרפמ דבוע הדובעמ הסנכה שי ןהלש תוחפשמה תיברמב
 תוחפשמבו רופס תו םידבוע גוזה ינב ינש   .  
 
 תוחפשמה רפסמ תא גיצמ אבה םישרתה ולביקש ב םידומיל קנעמ  - 2006 ישאר ףינס יפלו תואכז תביס יפל  .  
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תוירוה דח תוחפשמ
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14% ב םידומיל קנעמ ולביקש תוחפשמה ללכמ  - 2006 כייש ויה  תו םילשורי ףינסל   ,  ןכותמ כ - 70%  תוחפשמ 
דח - תוירוה תולודג תוחפשמ רתיהו   . כ - 8% עבש ראב ףינסל וכייתשה תוחפשמהמ   , כ - 7% אבס רפכל   , כ - 7%  




עדימ ףדב הז   לש םינייפאמה ירקיע תא ונגצה  ש תוחפשמ ולביק שש םידומיל קנעמ  י  חוטיבל דסומה םל
ב ימואל  תנש 2006  . כל םלוש קנעמה - 83,080 תוחפשמ   , כב וז הנשב םכתסה םולשתה ךסו - 130 ש ןוילימ  " ח  .
 תוסנכה תולעב תוחפשמל םלתשמ ןכא קנעמה יכ הלעמ הלאה תוחפשמה לש ילכלכה ןבצמ לש הקידב
ללכ הדובעמ הסנכה אלל ולאכלו תוכומנ  .  
 
יריעצה םידליל קנעמה עודמ איה םידומילה קנעמ אשונב םיתיעל תוררועתמש תויגוסה תחא  רתוי הובג ם
רתוי םילודגה םידליה לש הזמ  . ןאכלו ןאכל תונוש תוביס ןנשי  , היגוסה ןודית הבורקה הנשב רבכו שדחמ   ,
א תוושהל ןויערה הלעויו ליגה תוצובק יתשל םיקנעמה ינש ת .  
 